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Vera Mariza Henriques de Miranda Costa1 
O livro Mundo Rural e Tempo Presente abrange treze 
trabalhos de autoria de quinze pesquisadores, distribuídos em três 
partes: Parte I - Cultura e História; Parte II - Políticas Públicas; 
Parte I I I - Sustentabilidade e Agricultura. 
Trata-se de coletânea que reúne resultados de pesquisas 
desenvolvidas no contexto do projeto Desenvolvimento, Agricultura, 
Sociedade e História Social, estruturado por duas instituições: o 
Curso de Pós -Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e 
Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ) e o Laboratório de Estudos do Tempo Presente/ 
T E M P O , do Ins t i tu to de F i losof ia e C i ê n c i a s Sociais da 
Universidade do Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ). 
O título da coletânea expressa a diversidade e a amplitude 
das temáticas nas quais se enquadram os trabalhos publicados. 
Os c o n t e ú d o s dos artigos, por sua vez, refletem as 
preocupações das duas instituições que deram suporte às pesquisas: 
CPDA e Laboratório de Estudos do Tempo Presente. A partir da 
proposta de trabalho do CPDA, criado em 1976, com o objetivo de 
desenvolver estudos sistemáticos sobre a agricultura no Brasil, 
têm sido desenvolvidos, na trajetória da referida instituição, estudos 
sobre a questão agrária, cada vez mais direcionados para as análises 
multidisciplinares do mundo rural. As investigações do Laboratório 
de Estudos do Tempo Presente/TEMPO, criado em 1994, por sua 
vez, situam-se, nos termos dos próprios organizadores, "no campo 
da h i s tó r i a imediata ou do tempo presente, reformulando 
metodologias e descobrindo novas fontes e abordagens, 
acompanhando assim as transformações do ofício do historiador." 
___________________ 
1 Profª. Adjunta Aposentada do Departamento de Economia da FCL/UNESP - Araraquara 
- SP, Profª. Livre Docente da Faculdade de Direito da UNIMAR - Marília-SP, Coordena-
dora de Cursos da Área de Economia da FAFIBE - Bebedouro - SP. 
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Estudos de Sociologia 
Resultados da produção dos pesquisadores vinculados às 
referidas instituições foram publicados, em 1999, pela Editora 
Campus, sob o título Mundo Rural e Política. Nesse sentido, a 
presente publicação dá continuidade à divulgação das reflexões 
do grupo. 
De fato, apenas o título Cultura e História poderia dar conta 
da abrangência dos seis artigos reunidos na Parte I da presente 
coletânea: 1. Wedding vermelho, um bairro operário em Berlim 
(1919-1939): campo e cidade na formação da cultura operária e da 
resistência frente ao nacional-socialismo (p. 13-41), de autoria de 
Francisco Carlos Teixeira da Silva; 2. Amazônia: uma leitura de 
Euclides da Cunha (p. 43-74), de El i Napo leão de Lima; 3. 
Migração e ambivalência no cenário country (p. 75-97), de Silvana 
Gonça lves de Paula; 4. Travessia de imagens (um projeto de 
documentação visual sobre o mundo rural) (p. 99-113), de autoria 
de Heitor Alimonda e de Juan Ferguson; 5. Lênin e Keynes em 
alguns textos de Caio Prado Jr. (p. 115-148), de Raimundo Santos; 
e 6. Uma história do tempo presente: política, esquerda e imprensa 
alternativa no Brasil dos anos 70 (p. 149-170), de Maria Paula 
Nascimento Araújo. 
A Parte II - Políticas Públicas - abrange apenas três artigos 
(do 7 ao 9), que se referem, diversamente do observado na Parte 
I, a temas semelhantes. Assim temos: 7. O Plano Brasil em ação e 
as oportunidades de investimento para as empresas do 
agribusiness (p. 173-194), de Ana Célia Castro; 8. Competitividade 
e reorganização no sistema agroalimentar do Brasil e do Mercosul 
- a cadeia de lácteos (p. 195-212), de John Wilkinson; e 9. Sistemas 
agrários, atores sociais e construção de políticas públicas 
alternativas para o desenvolvimento rural local: o caso de 
Rebouças /PR (p. 213-236), de autoria de Nelson G. Delgado e de 
Jorge O. Romano - que tratam do desenvolvimento agrícola, 
abordando aspectos referentes a planejamento, políticas públicas, 
soluções locais, estratégias e impactos detectados no âmbito das 
empresas e na a tuação dos agentes presentes em segmentos 
agroindustriais. 
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Da Parte I I I - Sustentabilidade e Agricultura - fazem parte 
quatro artigos: 10. Economia Política da sustentabilidade: uma 
perspectiva neomarxista (p. 339-365), de Roberto José Moreira; 
11. A sustentabilidade do sistema agroalimentar: "Brasil em Ação" 
e reforma do Estado (p. 267-297), de Peter May; 12. Agricultura 
sustentável, tecnologias e sociedade (p. 299-321), de Canrobert 
Costa Neto; e 13. Agricultores familiares e pluriatividade: 
tipologias e políticas (p. 323-344), de Maria José Carneiro. Os três 
primeiros artigos têm como elemento de art iculação a questão da 
sustentabilidade; o últ imo estaria melhor situado na Parte I I , uma 
vez que, dentre as questões analisadas, está a avaliação do público 
meta do PRONAF (Programa Nacional de apoio à agricultura 
familiar), temática relevante no contexto recente das Políticas 
Públicas, voltadas aos produtores rurais. 
A publicação dos treze artigos numa mesma obra tem como 
ún ica jus t i f icat iva o fato de reunir resultados de pesquisas 
desenvolvidas no âmbito de projeto de pesquisa bastante amplo, 
integrante do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência -
Pronex/MCT. O título Mundo Rural e Tempo Presente abarca, 
efetivamente, na esfera do Mundo Rural, apenas as partes II e 
I I I . 
Luiz Flávio de Carvalho Costa, Roberto José Moreira e Regina Bruno 
(Org.). Mundo Rural e Tempo Presente, Rio de Janeiro: Mauad, 1999, 352 p. 
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